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Açık  konuşm ak
D EMOKRAT Parti Grupunun son toplantısında iktisa- | dî durumumuz üzerinde aeı tenkitler yapılmış. Bunu |  pek tabiî karşılamak lâzım- Çünkü Milletvekilleri ne- • 
reye gitseler halktan yalnız bu konuyu dinliyor ve arı tenkit- 3 
lerle karşılaşıyorlar. Demek ki yaptıkları iş halk efkârının bir jj 
büyük derdini haber vermek ve bunun hesabını sormaktan 3 
ibarettir ki asıl vazifeleri de bu değil midir?
İki yıl öııee kendini hissettirmeğe başlıyaıı iktisadi sı- 3 
kınt i günden güne artarak nihayet bugünkü buhran halinde S 
patlak verdi. Gerçeği görmemek için istediğimiz kadar gözle- i 
j rimizi kapayalım onu tâ iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama • 
nedense biz bu gerçeği olduğu gibi kabul edip elbirliği ile ça- j 
relerini düşünecek yerde onu topyekıın inkâr etmek yolunu tut­
tuk. Derdi kabul etmedikçe deva araııaııııyacağı ise meydanda.
Eğer mevrut buhrana sun’i demekle ve sorumunu bir 
avuç muhalifin sırtına yüklemekle derdi ortadan kaldırmak 
mümkün olsaydı bu gayrete biz de cânii gönülden katılırdık. 
Gene müjdelendiği gibi bütün sıkıntılara son verecek parlak j 
günlerin yaknı olduğuna iııanabilsek bugünkü sıkıntılarımızı 3 
sineye çeker, gık bile demezdik. Ne yazık ki halkımız artık 2 
j parlak vaitlere inanmak hassasını kaybetmiştir. Son yıllar- * 
da kendisine o kadar çok vaitte bulunulmuş, bunlar o kadar 2 
i tersine çıkmıştır ki güvenme duygusunu kaybedişine şaşına- j 
mak lâzım- Canını halk bugün etinde ve derisinde hissettiği 2 
:  pahalılığın bile inkâr edildiğini görürse ilerde geleceği müj- 2 
2 delenen parlak günlerin de bugünkü parlaklıkta olmasından 2 
s nasıl şüpheye düşmez?
Çekilen sıkıntıların son olduğu, pek yakında büsbütün or- • 
tadan kalkacağı, bir daha tekrarlamıyaeağı kaç kere en yet- Ş 
* kili ağızlardan ifade edildi, ama sıkıntılar azalarak yerde 5 
artmakta devam etti ve nihayet bugünkü tahammül edilemez 2 
haddini buldu.
Eğer gerçeği olduğu gibi kabul etmiş, duyulan sıkıntıla- 3 
nn azalarak yerde artabileceğini haber vermiş olsaydık daha 2 
uzak bir istikbalde gelecek daha güzel günlere halkı inandır- 2 
mak kolay olurdu.
Sıkıntıları ağırlaştıran asıl bu güvensizlik, buhranın ne- 2 
reye kadar gideceği’ nerede duracağı hakkındaki kararsızlıktır.
Açık konuşmanın zamanı gelmiştir. Halkımız fedakârdır. • 
çilekeştir, vatanseverdir. Vatanının gelecek güzel günleri uğ- • 
runa kemerini seve seve biraz daha sıkar. Ancak bu günlerin • 
geleceği emniyeti kendisine verilmek şartiyle.____  _____ .
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